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Merokok merupakan suatu bentuk budaya dan gaya hidup sehari-hari pada seluruh lapisan
masyarakat, tek terkecuali lembaga pendidikan khususnya anak SMP yang ada di Desa Ngotet
Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
faktor-faktor yang berhubungan dengan praktik merokok siswa. Penelitian ini menggunakan studi
kuantitatif dengan menggunakan metode cross sectional.
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMP dengan jumlah total 114 kemudian sampel diambil
sebanyak 37 menggunakan metode non probability sampling. Analisis data menggunakan chi square
dengan taraf signifikan 0,05. Hasil penelitian ini menunjukkan sebanyak 79,4% responden
merupakan perokok ringan.
Dari hasil uji statistik praktik merokok dengan pengetahuan, sikap, keterjangkauan, ketersediaan,
praktik merokok keluarga, praktik merokok teman teman, dan iklan rokok didapatkan hasil bahwa
semua variabel mempunyai nilai p yang lebih besar dari 0,05.
Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa tidak ada faktor-faktor dari variabel bebas yang
berhubungan dengan praktik merokok siswa. Hal ini dikarenakan merokok merupakan suatu
kebiasaan atau budaya yang ada di Desa Ngotet
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